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Les Essarts – La Cossonnière
Sauvetage urgent (1992)
Frédéric Guérin
1 Le site de la Cossonnière a été découvert à l’occasion de prospections archéologiques
mécaniques  systématiques,  réalisées  préalablement  à  l’aménagement  de
l’autoroute A83.
2 annexes  à  pièce  unique  d’autre  part.  Élément  fort  du  site,  ce  fossé  semble  avoir
conditionné  l’organisation  du  domaine,  puisque  les  structures  affectaient  des
orientations à peu près similaires à celui-ci (nord-nord-ouest – sud-sud-est)
3 Localisé  sur  l’emprise  du  dépôt  de  terre  attenant  à  l’échangeur  des  Essarts,  le  site
fortement  arasé  a  livré,  lors  des  travaux  d’évaluation,  trois  bâtiments  ainsi  que
plusieurs  structures  fossoyées  (fossés,  trous  de  poteaux  et  fosses)  contenant  du
mobilier du Ier s. apr. J.‑C.
4 Faisant suite à une première intervention, une opération de sauvetage urgent menée
pendant trois mois, a permis grâce à un décapage de plus d’1 ha de préciser l’extension
et surtout l’organisation des vestiges.
5 Chronologiquement la création de cet établissement intervint dans le courant du Ier s.
apr. J.‑C. et son occupation ne dépassa pas les premières années du siècle suivant.
6 En raison de la pauvreté de l’environnement archéologique local concernant la période
gallo-romaine,  la  fouille  du  site  de  la  Cossonnière  constitue  un  premier  jalon  qui
permet de mieux appréhender les formes et les étapes du peuplement rural dans le bas
Bocage, au cours des deux premiers siècles de notre ère.
7 Un fossé fermant les parties nord et ouest du site délimitait un espace à l’intérieur
duquel s’organisaient plusieurs bâtiments : un bâtiment d’habitation comportant une
galerie et deux pièces rectangulaires d’une part, quatre bâtiments
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